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表 厦门市历次人 口 普查年龄结构 一 年
   
人数 比重 人数 比重
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表 厦门市老年 友口 来数 和分布 一 年
 
总人 口 老年人口 老年 总人 口 老年人 口 老年
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1 7 1 9
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9 6 2 3 2
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6 5 0 1 9
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7 9 1 8
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以下考察厦 门市老年人口 在各区县之间的分布以及在三普至 四普的八年里的变化情况
。
















































区在其他区县老年人口 比重都比 19 82 年略有下降的情况下却有不同程度的提高
,
特别是开元

































































































































一个地 区老年系数在不同时期里的变动一般取决于该地区总人 口和老年人 口的变动
。




































现在我们来看看 以上的老年系数影响模式是否适用于厦 门市人 口
。
根据厦 门市的 1981




而岛外二区一县则都低于 70 % ;与之相对应
,

























一对夫妇 只生一胎 的计 生政策新阶
段
。
前18 年间总人 口年均增长率为 2
.




1 9 9 0 年的
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